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Las disposiciones insertas en este «Diario' tienen carácter, preceptivo.
i!4ti Thir A EL 1 0
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Situaciones de los buques en el próxi
mo mes de septiembre.—Medalla de Marruecos al C. de F. D. J. Ce
daeso.—Resuelve instancia de los id. D. A. Espinosa y D. A. de'
Lara.—Cese de destino de dos oficiales. Destinos en el Cuerpo Ge
neral.—Abre concurso para dos plazas de profesor en la E. N.—
Destino al Cap. D. S. Dopico.--Baja de un sargento.—Dida reglas
para el cumplimiento del R. D. de 29 de jullo.—Destino a un marine
ro.—Resuelva instancia de un soldado.—Aprueba presupuesto de
elaboración de municiones.—Referente a entrega a Marin« de oartu
onerla y cápsulas.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Bonificación del 20 por 100 a tres ca
pitanes.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancias de un capellán, de un
auxiliar, de un escribiente y destino a un Id.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Crédito para gastos de lee Co
misiones Hidrográficas.—Resuelve instancia de un escribiente.
INTE NDENCIA GENERAL.—Licencia al intendente D. M. Arjona.-
Destino a los comisarios D. A. Bonét y D. J. Blicazar y resuelve
instancia del Id. D. S. RamIrez.--Alta de un •fivial.—Elrfeeente a Ea
Caja ud MInIstro. - Resuelve instancia de O. E. Geeeeet.--Sobre
reclamación por distribución de oaudales.—Resuelve instancia de un
paisano. w
SERVICIOS SANITARIOS.--Revista en la Curte riet.glpialea Huida. ,
Circularas y disposiciones»,
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.— Excedencias 'en ArnIterlo y oí
personal oe maestros.




Ciren/ar.—Excmo. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan dentro de las
leyes do Fuerzas navales y de presupuestos vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner quelos buques de la Armada pasen la revista
del próximo mes de septiemblie, en las situaciones
que a continuación se expresan.
Do real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 do agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr.. Almirante Jefe del EstadoMayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'
SítUáciones er. que deben pasar los búques de .la A rnthd«
la revista del próximo mes de septiembre.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1." fispaña. . . . . 7
Acorazado de 1.' Alfonso XIII .
Contratorpedero Bustamante.
Contratorpedero Villaamil. • • •
Contratorpedriro Audaz . . • . •
Torpedero de 1." núm. 2. •
Torpedero de I. núm. 8.






Buques para comtscones y servicios.
Cañonero de 1 •` Infanta Isabel . . • .
Cañonero de 1.` Dora María de Molina'.
Cañonero de 1.ft Reealde . .
Cañonero de 1.1 Laya. . . • •
Cañonero de I.' I.auria. .
Cañonero de 2.' Vasco Mtilez de Balboa.
Torpedero cle 1.1 numero 11. . e • .
Torpedero de 2." núm. 45 (Habana) .
Lancha Cartagenera . . . . . . . . •
1;tiardapetsca Delfín • • •






ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedieta.—En 2." eituacibn, reserva do 2.° grado.
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Torpedero de 2." núm. 42 (Orión). . .
latieres a flote.





Buques para comisiones. y servicios
Cañonero de 2.° Marqués de Molins . .
Cafion3ro de 2." Hern-án-Cortés . . . .
Cañonero de 3•" Mac-Mahón. • • .
Contratorpedero Terror. . . . .
Tori. ,,Idero de 1. núm. 41 (Halcón). . .
Guardapesca Dorado . • • • •
Guardapesca:Gaviota. . . . .
Lancha cañonera Perla . . . . .




• • • •
Buques contratados para el servicio de la Marina.
luscainpavías Guipuzcoana, Do. nostiarra y Bermeo. En 3•a
situación.
Vapor Primero de »ira, para el servicio de vigilancia.-
En 3.° situación.
ARSENAL DE FERROL
ESttiCikl ttrpedistil.-En 2." sittiación.-Reserva de 2.° grado
Corlietrt Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ro:-En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA







Cañonero,de 1.4 Marqués de la Victoria . .
Cañonero de 1.° Bontfa: . . . . • .
Cañonero de 1.° Don Alvaro dé Bazá jn. • •Torpedero de 1.° núm. 1 .
Torpedero de La núm. 5. . . . . En 3.a situa
Torpedero de 1." núm. 13 • • • • . . ción.
Torpederode 1:a núm. 1.1. . • • • • • •
Torpedero de 1." núm. 15 . . .
Es.;ainpavia San Mateo . . . .
Escampavía Dolores . • • • • • •
Estación torpedista de Mahón-Fornells. .
Contratorpedero Proserpina.-Eh 2." situación, reserva de
2.° grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al ptesupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación -torpedista. .
Torpedero de 1." núm. 4
\ En 2.° situa
j, ción. Reser
•I va 2.° (mido.
Buques a las órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado de 2.' Pelayo.--En 2." situación. Reserva de 1.er
grado.
Crucero protegido de 1.ft CataluiCa . .
Crucero protegido de 1.° Princesa de As
turias.
Crucero protegido de 2." Reina Regente .
Crucero protegido de 3•' Extrem,a.dura .
Crucero protegido de 3." Río de la Plata.
Transporte Almirante Lobo. . .
Submarino Isaac Peral. . . . . . • •
Aviso Urania, Comisión Hidrográfica, .
Torpedero de 1." núm. 6 (Escuela Naval)..
A la 2.ft División de la escuadra.
Crucero protegido de 1.° Carlos V.
Torpedero de 1.° núm. 3. .
Torpedero de 1.° núm. 7. .
Torpedero de 1.° núm. 9. . • • •
Torpedero de 1.° núm. 12 . • •
Corbeta Nautilus. . . .








Cuerpo 'General de la Armada
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra de`18 del actual, se dice a este de Marina lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que para
concesión-de* la medalla militar de Marruecos: re
mitió V. E. :a este Ministerio, 'con real orderi!de 4
del mes actual, a favor del capitán :do fragata don
José Cadarso:Ronquete, el Rey (q.D. g.) haLtenido
a bien conceder al interesado la expresada medalla,
con los pasadores de «Melilla», r.«Tetuán» y «Lara
che», por estar comprendido en:el:caso tercero del
artículo 4.° del real decreto de 29 de junio do 1916
(C. L. núm. 132).»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E.muchos años. Madrid
27 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidalí
Sr. General 2.° Jefe del Estado:Mayor:central.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la Corte.
-~1~-
nxcmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia 'elevada
por el capitá.n de fragata D. Antonio Espinólly
León, en súplica de que se le conceda un mes' de
licencia por enfermo para Alhama de Aragón1. Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con-lo
informado.por. el Estado IViayor -ceniral, ha- téniáb
a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 27 de agosto de 1917.
FIAIREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
.Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción' de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de fragata de la escala de *tierra don
Antonio de Lara y Pino, solicitando se rectifique
la antigüedad de 20 de diciembre del año último,
que tiene señalada en su empleo, asignándole la de
2 de abril de 1913, que cree corresponderle, S. M.
el Rey (q. D. g.), visto el informe emitido por el
Estado Mayor central y de conformidad con lo inl
formado por la Asesoría general de este Ministerio;
se ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su ebno
cimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
atios.-Madrid 27 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor. central.
Sr. Comandante general dól apostadero de Car
gena.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, nú
mero 2.391 de 18 del actual, cursando comunicación
del Director de la Escuela Naval Militar, on la que
expresa« los deseos de cesar en dicha Escuela, ma
nifestados por los tenientes de navío D. Rafael
Ramos-Izquierdo y Gener y D. Fernabdo Delgado
y Otaolaurruchi, S. M. el Rey (q. I). g.) se ha ser
vido resolver que los indicados oficiales cesen en el
cargo de profesor de la citada Escuela.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de agosto de 1917.
El Almirante ,Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer que al cesar en la Escuela Naval Militar
los profesores de ella tenientes de navío D. Rafael
'Ramos-Izquierdo y Gener y D. Fernando Delgado
yOtaolaurruchi, pasen destinados a las órdenes del
Comandante general del apostadero de Cádiz, el
primero en expectación de embarco en el crucero
ExiyanzacJur,q, cuando este buque regrese a la Pe -
fninsgla.
'De orden real, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrd 27 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante-general del apostadero do Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-.01111■9111•11~.---
Circular.--Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.'
ha tenido a bien disponer se abra un concurso en
tre los tenientes de navío de la escala de mar para
cubrirdos plazas de profesores en la Escuela .Naval
Militar, una, para la asignatura de Física y otra
para la de Navegación, dando de plazo para la ad •
misión de instancias el de dos meses, a partir de la
fecha de publicación de esta soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1917.
FrióREZ
'Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formu
lada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Antonio Gar
- cía Ber.doy, ayudante personal del General Jefe del
arsenal de Cartagena, para sustituir al capitán de
corbeta I). Juan N. Domínguez y Villanueva, que
pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de agosto de 1917.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
'Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. 151. el Rey (q. D. g.) ha tenido 'a
bien disponer que el alférez de navío D. Rafael de
Flórez y Martínez de Victoria quede a mis órde
nes destinado a mi Secretaría particular.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1917.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corto.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Intanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de Infantería de Marina
(E. R. D.) D. Santiago Dopico 1Zebollar Ayudante
interino de la Comandancia de Marina do Santan
der, en relevo del de igual empleo y escala D. Fran
cinco Barros Patiño, que' ha solicitado el retiro del
servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jo. Pida?.
Sr. Comandante general del. apostadero&Yerro'
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
--.-~1111■111111111~•.------
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Habiéndosele concedido el ingreso
en el cuerpo de Inválidos al sargento gde Infante
ría de Marina, Pascual Massa Pérez, S. M. el Rey
(q. 1). g.) se ha servidQ,disponer causo baja defini
tiva en el Cuerpo, a partir del día 31 do julio último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de' Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de agosto de 1917.
El Almirante Je* del Estado Mayor eentral,
José Pidal
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios áuxiliares.
Sr. Intendente genera! de Marina.
Señores
Circular.—Excmo. Sr.: A fin de dar cumplimien
to a lo dispuesto en el real decreto de 29 de julio
último (D. O. núm. 175), aplicando en el cuerpo de
Infantería de Marina la ley de 15 de julio de 1912,
que crea en el I. jército las categorías de brigadas y
suboficiales, S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el día 10 de septiembre próximo, fecha
en que termina el plazo de un mes fijado en el ar
tículo 4.° del mencionado real decreto, sean remi
tidas por los Coroneles de los regimientos, a los Co
mandantes generales de los apostaderos, dos rela
ciones, una de los sargentos -que se acojan a los
beneficios de la citada ley, y otra de los que, con
arreglo al artículo 10 de la misma, deseen con
servar su derecho al ascenso a segundos tenientes
de la escala auxiliar de reserva retribuida, cuando
les corresponda, según lo preceptua0.o en la ley de
16 de juhio dh 1911 '14»
111.
Estas relaciones serán cursadas a este Ministerio
por los Comandarite1 gerierales de los apostaderos,
previa su .aprobación.
D,ø real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Editado Mayor central,
José Pidal
Señores. . . .
Marine! la
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que el marinero de ese apostadero Ga
briel Diéguez Pérez, sea pasaportado para esta
Corte con destino al Museo Naval, en concepto de
agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 27 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jos4 Pidal.
Sr. Comandante general dal apostadero de Ferrol
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
)
1 I
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista )a instancia promovidl por el
soldado de Infantería de Marina con destino en la
comparila de ordenanzas de este Ministerio D. Fe._
lipe de Vizcarrondo Martínez, en la que solicita se
le conceda la rescisión del compromiso quo corno
voluntario so halla sirviendo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central, se ha servido acceder a
la petición del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de agosto de 1917.
El Almirante Joie del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Material de artilleria
Excmo. Sr.: Vista Id carta oficial número 2.483
de 19 de junio último, de la J-efatura del arsenal do
Cartagena, con copia de acueráo número 68 y pre
supuesto interesando su aprobación y crédito, pa
ra elaboración de municionel:, con destino a los
buTtestafectos a.1 apostadero,S. M. el Rey (q. D. g.),
de coniormillad: con lo informado,,p2r,,,la. g.," See
Ción (Material) delfEstado Mayor central, 41. teni
do a bien aprobar el presupuesto en 'cuestión y
ordenar se lleve a cabo la obra en dicho arsenal.
Es
• 'asimismo la soberana voluntad de S. M.
conceder un crédito de doscientas noventa y ocho
pesetas veinte céntimos (298,20); a que asciende el
importe de la misma, que deberá afectar al capítu
lo 7..°, artículo 2.° del vigente presupuesto, donde
queda reservado.
De re-al orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° 4efe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 2.416 de
116 de julio último, del General Jefe del arsenal de
Cartagena, con acuerdo núm..58 y pedido de car
tuchos de salvas para fusil Mausser», con destino
al acorazado Pelayo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la ,2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer se interese del ramo de Guerra que
por el parque de Artillería de Cartagena, y previo
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abono de su importe, se entreguen á la Marina dos
mil (2.000) cartuchos de salvas para fusil «Maus
ser, , con sus cargadores, cuyo importe ascendente
a doscientas' sesenta (260'00) pesetas, debe afectar
al capítulo 7.° artículo 2.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arlos. Madrid 27 de agosto de 1917.
FIJÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrnecos.
Excmo. Sr.: Siendo necesario\que el arsenal de la
Carraca cuente en sus almacenes con un pequeño
repuesto de cápsulas-cebos para los casquillos me
tálicos vacíos de cañón de 47 mm. Vickers que po
seen dichos almacenes, S. M. el Rey (q. 1). g.), de
conformidad con lo informado por la 2•' Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer se interese del ramo'de Gue'rra orde




Cápsulas-cebos para los casquillos antes
expresados.
Es asimismo la voluntad do S. M. conceder un
crédito de doscientas pesetas, a que asciendo el
importe de dicho material, según expresa la real
orden comunicada del Ministerio de la Guerra, de
26 de junio último, quedando reservado este cré
dito en el concepto «Para municiones» del capítu
lo 7.°, artículo 2.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1917.
FLóttEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por la Jefatura de construciones navales, civiles o
hidráulicas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien or
denar que los capitanes de ingenieros quo a conti
nuación se detallar y que procedentes del Cuerpo
General de la Armada han ingresado en el de In
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genieros por real orden fecha 27 de julio próximo
pasado (D. O. número 166), con antigüedad
de
28 de junio anterior, tienen derecho a percibir
la bonificación equivalente al 20 por 100 del
sueldo de teniente de navío, establecido por el
real decreto d6 18 de febrero de 1914 (D. O. nú
mero 42), modificando el punto j) de la regla terce
ra de la real orden de 14 de novicmbre de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almin-Inte Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de, Marina.




1). Francisco de la Rocha y Riedel.
Juan Antonio Suanzes y Fernández.
Nicolás Franco y Bahamonde.
Servicios auxiliark:Is
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Visto el resultado del reconocimien
to facultativo que so practicó al 2.° capellán del
cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Victoriano
Sanz García, con destino en el crucero Ciar/os Ir,
y accediendo a lo solicitado, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle cuatro meses de licen
cia por enfermo para Riagua (Segovia) y esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de
agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de iMarina.
Sr. Provicario general castrense.
Señores. . . . .
-
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el au
xiliar 2." del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Rafael Navarro Ruiz; visto el resultado
del reconocimiento médico que se le practicó, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
derlo cuatro meses de licencia por enfermo.
Do real orden, comunicada por el Sr.Ministro, lo'
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
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guarde a V. E. muchos años.—Madrid 27 de agosto
de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,•
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
1..a clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Antonio Rodríguez Ruiz, en solicitud de dos meses
de licencia reglamentaria para Moguor (Huelva) y
Barcelona, por haber cumplido dos años de embar -
co en el crucero Emperador Carlos V, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V E. muchos años Madrid 27 de agosto
de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José ,Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S M. el 'ley (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase destinado a prestar sus servicios
a este Ministerio el escribiente de '2.a clase del cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Ricardo
Ruiz Asuar, asignado al apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.




Excmo. Sr.: Visto lo que manifiesta el Jefe de la
Comisión Hidrográfica del Sur y de Levante, Co
mandante del Urania, en comunicación del 18 de
julio último, y de conformidad con los informes de
la Dirección general de Navegación y Pesca marí
tima o Intendencia general, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que de las quince mil pese
tas que figuran en el capítulo 6.°, artículo único del
presupuesto en ejercicio «Para dietas del personal
de las Comisiones hidrográficas, cuando corres
ponda», se asignen ocho mil pesetas a la citada Co
misión del Sur para ultimar los trabajos que tiene
encomendados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 25 de agosto de 1917.
FLóitEz
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Jefe de .1a Comisión Hidrográfica del Sur y
de Levante.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el escribiente de La clase del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Francisco López y
Medina, a la que acompaña un manuscrito titulado
«Décimo apéndice a la Colección de Tratados inter
nacionales, Ordenanzas y reglamentos de Pesca
en cumplimiento de lo que se le ordenó en la real
orden de 7 de octubre de 1907 (D. O. núm. 231):
Considerando que el mencionado trabajo está
ajustado en un 'todo a lo legislado sobre la indus
tria de pesca durante el año_próximo pasado;
Considerándo que, una vez más hace presente<
esa Dirección general las ventajas quo reporta di
cha obra, como asimismo que por real orden de 11
de marzo de 1916 (D. O. n(m. 62) se resolvió pro
siguiese el autor anualmente estos trabajos; S. M.
el Rey (q. D. g.), do conformidad con lo informado
por esa Dirección general e Intendencia general de
Marina, ha thnido a bien apr)bar el referido Apén
dice y autorizar su publicación, disponiendo al mis
mo tiempo que, como auxilio para llevar a cabo la
impresión, se entreguen seiscientas pesetas (600 pe
setas) al autor, con cargo al capítulo 13, artículo
4.0, concepto -Fomento y vigilancia de la pesca», del•
presupuesto vigente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su .cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 25 de agosto de 1917.
1111,6 EZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien conceder dos meses de licencia por ,enfermo
a
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para esta Corto, al Intendente do la Armada D. Ma
nuel de Arjona y Subida.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de agosto de 1917.
FLó KEz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.




Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Presidente dei Con
sejo de Ailinistros, en real orden de 17 d'el presente
mes, me dice lo siguiente:
4Excmo. Sr.: Vista la propuesta que formula el
Interventor civil de Guerra yMarina y del Protecto
rado en Marruecos, de acuerdo con ese Ministerio
en cuniplimionio del art. 6." del real decreto de 17
de junio de 1915, para proveer el cargo de Jefe del"
Negociado de Comprobación de gastos del Ministe
rio de Marina, por pase a otro destino del comisa
rio de la Armada I). José Gutiérrez y Soto, que lo
desempeñaba, S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con la citada propuesta, so ha servido dispo
ner que ocupe la vacante mencionada el jefe del
mimo
•
empleo p. Adolfo Bonet y Pol.—De real
orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes
Lo que de real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de agosto do 1917.
FIAREZ
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por osa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que el comisario D. José
Balcázar y Romero, ceso do ayudante a las órdenes
del Ordenador de pagos y se encargue del des
tino do Auxiliar del Negociado 3.° de la Intenden
cia general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
aáos.—Madrid 27 de agosto do 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
r. Ordenador general de pagos do este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Exctno. Sr.: Vista instancia que eleva el comisa
rio D. Salvador Ramírez y Sánchez Bueno, en soli
citud de que se le considere el número dos de su
escala> por no reunir condiciones legales para el
ascenso los dos jefes que le preceden, S. M. el
Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, ha tenido a bien desesti
marla.
' Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de agosto de 1917.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.'
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.....
•
Excmo. Sr.: 'Como resultado de sentencia abso
lutoria del Consejo de oficiales generales, celebra
do en el apostadero 'de Cádiz el 9 de junio último,
para fallar la sumaria instrnída al contador de
navío D. Juan Gómez y García, y teniendo en cuen
ta lo que preceptúa el título 5.° y 28 de las Orde
nanzas gener.ales do la Armada de 1793hy el artícu
lo 21 del real decreto de (.; de abril do 1869, S. M. el
Rey (q . D. g.) ha tenido a bien disponer que el
mencionado oficial sea alta definitiva en la Arma
da, escalafonándole entre los do su mismo empleo
D. Tomás Carlos-Roca y Romero y D. Romualdo
Casal y Cortés.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 27 do agosto de 1917.
FL6REZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina en
la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.





Excmo. Sr.: Por causa de lá incompatibilidad que
existe para que el Jefe do la Sección de Interven
ción civil en esto Ministerio ejerza • el cometido de
Inspector de la Caja do caudales do la Habilitación
general, S. M. el Rey (q. D. g.) so ha dignado dis
poner lo siguiente:
1.° Que el cometido do Inspector de la Caja alu
dida se desempeñe por un capitán de navío, y los
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de claveros, por un capitán de corbeta, un comi
sario de los destinados en la Ordenación de pagos
y el Habilitado general.
2.° Que el General Jefe de la 2.' Sección del
Estado Mayor central_ designe, entre los que tenga
a sus órdenes, al capitán de navío y al de corbeta
que deban desempeñar los cometidos de Inspector
y de primer clavero, así como que por el Intenden
te general se nombre el segundo.
3•0 Que al verificar los recuentos mensuales, el
acta que se produzca acompañe a la cuenta de cau
dales que debe rendir el Habilitado y que se tra
mite a la Intendencia general por conducto del
Estado Mayor.
4•0 Que en la primera cuenta que se redacte,
después que se hagan cargo los jefes que se desig
nen, se acompañen relaciones detalladas de los
cargos y datas, especificándose en los primeros
los libramientos de que procedan, Idtras giradas y
cobradas, etc., etc., y en la de los segundos, los jus
tificantes que los produzcan, órdenes de anticipos,
etc., etc., detallándose también, en los anticipos por
cancelar, los conceptos a que correspondan.
Todo lo que de real orden expreso a V. E. para
su cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida en 24 de julio último por D. Eugenio Grasset,
en solicitud de una prórroga no menor de diez me
ses para la entrega de la grúa eléctrica de 30 tone
ladas con destino al dique «Victoria Eugenia», del
arsenal de Ferrol, que tiene contratada, y en vista
de los informes emitidos en el expediente por la
.Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, la Intendencia y la Asesoría general de
este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder dicha prórroga de diez meses soli
citada, sin perjuicio de las responsabilidades en
que haya podido incurrir el contratista.
De real orden lo digo a V. E. a los fines co
rrespondientos.--Dios guarde V. E. muchos arios.
Madrid 27 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.




Excmo. Sr.: En virtud de expediente incoado por
la Intervención central, sobre reclamación de dis
tribución al por mayor que pueda corresponder al
Habilitado general de este Ministerio por un de
pósito puesto a su cargo, de real orden, para satis
facer las órdenes de pago a proveedores de mate
rial, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner aténgase el percibo de el tanto de distribución
que en total perciba el Habintado general de este
Ministerio por las funciones que ejerza, a la limita
ción señalada en la real orden de 19 de diciembre
de 1906.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.— Madrid 27 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comajidante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
,
trucción.





Excmo. Sr.: Visto expediente promovido por
consecuencia de instancia formulada por el paisano
preso en la Penitenciaría Naval Militar de Cuatro
Torres, Emiliano Monzorro Sánchez, solicitando se
le faciliten las prendas de vestuario que le son ne
cesarias, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer de la Intendencia general de este
Ministerio y teniendo en cuenta la real orden de 25
de febrero de 1916 (D: O. núm. 49), ha tenido a bien
disponer que se le faciliten las que lo falten para
complotar un cuarto de vestuario, con las que se
le entregaron hace diez meses, y que cuando cum
pla los dos años se le entreguen las correspondien
tes a otro cuarto de vestuario, por serle de aplica
ción la real orden de 15 de marzo de 1892.
De real orden lo manifiesto a V. E. para ',su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 27 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad s
Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al mOdico 2.° de Sanidad de la Armada
D. Plácido Huerta Naves, para pasar la revista ad
ministrativa del mes de septiembre en esta Corte y
que perciba. sus haberes por la Habilitación de este
Ministerio.
De real orden, comunicada por el• Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. - Madrid 28
de agosto de 1917.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pda1.'
Sr. Jefe de losservicios sanitarios de la Armada.






'JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de personal del cuerpo de Artillería de la Arma
do, que debe pasar en situación de excmdencia la revista






Sr. D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y ¿klvarez.
» Miguel Lea y Pascual.
Madrid,28 de agosto de 1917.




Relación delpersonal de Maestras del ramo de Artillería
del arsenal de la Carraca, que.pasa la revista admínistra
tiva del próximo mes de septilmbre en la situación de ex
cedencia forzosa.
PRIMER CARPINTERO
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid 28 de agosto de 1917.
El General Jefe de construcciones. /je Artillería
P.Á.
Juan'.Marabotio.
CONSEJOSUPREMO DE GUERRA Y MARINA
.
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y -Gon fecha de hoy, se dice a la Direc
ción general de la Deuda y Clases pasivas, lo que
sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley d. de enero de 1904,
ha acordado clasificar en 1,a situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da prin
cipio con Mi ,comandante' de Infantería de MarinaD. JdsótÉlpo§o Iglesias •y termina con el 'operario
de arsenal Ricardo Sánchez Parreño.,,
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid 29 de
agosto de 1917.
Señor
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